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Penjenamaan tempat digunakan sejak beberapa dekad yang lalu sebagai pemasaran, 
untuk menggalakkan kesedaran dalam kalangan penduduk setempat. Malaysia 
mempromosikan penjenamaan tempat dengan slogan “Malaysia Truly Asia”, begitu 
juga Pulau Langkawi dengan slogan “Naturally Langkawi” sebagai usaha untuk 
menarik minat pelancong asing. Kajian ini meneliti penglibatan dan peranan 
penduduk setempat serta penggunaan media sosial dalam proses penjenamaan tempat 
di Pulau Langkawi. Pendedahan penjenamaan “Naturally Langkawi” perlu 
disampaikan dengan jelas kepada penduduk setempat agar mereka dapat melibatkan 
diri dan memainkan peranan dalam penjenamaan tempat. Memandangkan peranan 
penduduk setempat penting sebagai dalam usaha untuk penjenamaan tempat. Maka, 
penglibatan penduduk setempat penting dalam proses tersebut. Kajian ini 
menggunakan Teori Kekayaan Media. Kajian ini dibuat di Pulau Langkawi 
melibatkan sepuluh orang penduduk setempat dan dua pegawai daripada Lembaga 
Pembangunan Pulau Langkawi (LADA) dan Koperasi Komuniti Kampung Kilim. 
Penyelidik menggunakan temu bual semi berstruktur, metodologi visual dan 
pemerhatian atas talian untuk meneroka penjenamaan tempat. Data dianalisis 
menggunakan analisis tematik. Hasil kajian mendapati penduduk setempat masih lagi 
keliru dan kurang pendedahan terhadap slogan “Naturally Langkawi”. Walaupun 
majoriti penduduk setempat memahami jenama yang ingin disampaikan oleh pihak 
organisasi tetapi pendedahan terhadap matlamat organisasi masih lagi tidak diterima 
sepenuhnya. Selain itu,  sungguhpun penduduk setempat memainkan peranan dalam 
proses penjenamaan tempat tetapi penglibatan mereka masih lagi pada tahap 
minimum. Pihak berkepentingan seperti pelancong dan orang yang berhijrah ke 
Pulau Langkawi lebih melibatkan diri di dalam proses penjenamaan tempat di pulau 
berkenaan. Walau bagaimanapun, proses penjenamaan tempat adalah mustahil tanpa 
penglibatan penduduk setempat dalam semua peringkat. Matlamat pembangunan 
Pulau Langkawi adalah berkonsepkan pelancongan berpendidikan dan pelancongan 
geopark. Maka penglibatan penduduk setempat bukan sahaja sebagai agen 
komunikasi dalaman bahkan juga dari segi pendedahan ilmu kepada pelancong. 
Justeru, usaha penjenamaan tempat perlu mengintegrasikan penduduk setempat. 
 










Place branding has been applied over the past decades as a marketing, in order to 
promote awareness among the locals. Malaysia has been promoting the place 
branding with the slogan “Malaysia Truly Asia” in an effort to attract foreign 
tourists. This study examines the involvement and role of residents and the use of 
social media in the branding process. Therefore, disclosure of “Naturally 
Langkawi” branding should be clearly communicated to the locals. So, they can 
engage themselves and play a role’s in place branding. Since, place branding is 
impossible without the participation of the locals in all stages. Therefore, place 
branding efforts have to integrate the locals in the island. This sudy used the Media 
Richness Theory. This study is conducted in Pulau Langkawi and it involved ten 
local residents, two officers from Langkawi Authority Development (LADA) and 
Community Cooperation of Kampung Kilim. The researcher utilised semi structure 
interview, visual methodology and online observation to explore the place branding. 
The data were analysis using thematic analysis. The results show that locals are still 
confused and less exposed to the “Naturally Langkawi” slogan. The results show 
that locals are still confused and less exposed to the “Naturally Langkawi” slogan. 
In addition, although locals play a role in the place branding process, their 
involvement is still minimal. Stakeholders such as tourists and people migrating to 
Pulau Langkawi are more involved in the branding process of the island. However, 
place branding is impossible without the participation of the locals in all stages. The 
aim of the development Pulau Langkawi is education tourism and Geopark tourism. 
So, locals involvement are not only for internal communication agents but also to 
educate tourists. Therefore, place branding efforts have to integrate the locals. 
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Bab ini membicangkan tentang pengenalan bagi kajian ini. Kajian ini melibatkan 
penduduk tempatan dan pihak organisasi dalam proses penjenamaan tempat di Pulau 
Langkawi, Kedah. Proses penjenamaan tempat di Pulau Langkawi, Kedah dilihat 
menerusi penglibatan luar dan medium media sosial yang digunakan oleh pihak 
organisasi dan penduduk tempatan. Selain itu bab ini turut membicangkan 
permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian dan kepentingan kajian. 
Selanjutnya definisi operasional bagi menjelaskan beberapa definisi yang digunakan 
dalam kajian ini ini turut dibicangkan dalam bab ini.  
 
1.1 Pengenalan 
Kini, setiap negara telah menyedari bahawa pentingnya untuk menjenamakan dan 
mempromosikan tempat agar dapat terus berkembang maju dalam perubahan global 
(Warren & Dinnie, 2017). Jenama tempat sebagaimana jenama produk, perlu 
berdasarkan identiti untuk menarik pihak dalaman dan luar (Sanchez & Bertomeu, 
2016). Penjenamaan tempat bukan sahaja berkait dengan daya tarikan tempat tetapi 
identiti tempat tersebut turut mengambarkan penduduk. Bahkan juga, identiti tempat 
tersebut penting untuk berdaya saing (Sanchez & Bertomeu, 2016). Di samping itu, 
penjenamaan tempat memerlukan komunikasi yang berkesan sama ada komunikasi 
dalaman mahupun luaran agar dapat menaikkan jenama tempat tersebut (Rivas, 
2015) 
 
Penjenamaan tempat memerlukan tempat tersebut sentiasa berkomunikasi dan 
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Borang Temu Bual 
PROTOKOL TEMU BUAL ORGANISASI 
PENGLIBATAN PENDUDUK TEMPATAN DALAM PENJENAMAAN TEMPAT 





Soalan Temubual Organisasi LADA/KILIM Langkawi 
Pengenalan penjenamaan tempat 
1) Adakah pihak LADA/KILIM mengetahui tentang konsep penjenamaan tempat? 
2) Apakah yang LADA/KILIM mahukan Pulau Langkawi dikenali? 
3) Apakah visi dan objektif penjenamaan tempat? 
4) Apakah elemen penting dalam pendekatan penjenamaan tempat di Pulau Langkawi? 
5) Apakah cabaran utama dalam penjenamaan tempat di Pulau Langkawi? 
6) Apakah sasaran pemasaran penjenamaan tempat? 




1) Apakah yang dilakukan oleh pihak LADA/KILIM untuk melibatkan   penduduk 
tempatan dalam proses penjenamaan Pulau Langkawi? 
2) Adakah penjenamaan tempat yang telah dijalankan oleh LADA/KILIM mendapat 
kepercayaan dan sokongan daripada penduduk tempatan? 
 
Penyampaian mesej jenama, peranan contoh duta 
1) Apakah peranan LADA/KILIM dalam penjenamaan tempat di Pulau Langkawi? 
2) Apakah peranan penduduk tempatan dalam penjenamaan tempat? 
3) Adakah LADA/KILIM menggunakan penduduk tempatan sebagai salah satu strategi 
dalam pemasaran Pulau Langkawi? 
 
Pengenalan saluran media sosial, Crowdsourcing 
1) Adakah LADA/KILIM menggunakan media sosial untuk mempromosikan 
penjenamaan tempat di Pulau Langkawi? 






3) Adakah pihak LADA/KILIM mengetahui tentang konsep memanfaatkan orang ramai 
untuk tujuan promosi? 
4) Adakah LADA/KILIM menyediakan inisiatif untuk penyertaan penduduk tempatan? 
 
Mendapatkan maklum balas segera (penyampaian mesej dari segi masa, 
kepantasan, penerimaan mesej, kesedaran mesej) 
1) Bagaimana pihak LADA/KILIM mencapai sasaran menerusi media sosial? 
2) Apakah tindak balas penduduk tempatan terhadap penjenamaan tempat di Pulau 
Langkawi? 
3) Bagaimanakah cara untuk pihak LADA/KILIM lakukan untuk menarik kesedaran 
penduduk tempatan terhadap media sosial tersebut? 
4) Apakah yang LADA/KILIM tahu tentang orang yang mempromosikan Pulau 
Langkawi? 




Penggunaan Isyarat dan Komunikasi (simbol jenama, komunikasi dalam 
penyampaian mesej contoh gambar, video) 
1) Gambar/Video apakah yang LADA/KILIM muat naik di media sosial? 
2) Apakah yang pihak LADA mahukan penduduk tempatan sampaikan tentang 
penjenamaan tempat? 







Borang Temu Bual 
PROTOKOL TEMU BUAL PENDUDUK TEMPATAN 
PENGLIBATAN PENDUDUK TEMPATAN DALAM PENJENAMAAN TEMPAT 






Soalan Temubual Penduduk Tempatan Pulau Langkawi, Kedah 
Pengenalan Penjenamaan tempat 
1) Adakah anda dilahirkan di Pulau Langkawi? 
2) Berapa lamakah anda menetap di Pulau Langkawi? 
3) Apakah pandangan anda tentang menetap di Pulau Langkawi? 
4) Apakah perasaan anda menjadi penduduk tetap di Pulau Langkawi? 
5) Adakah anda didedahkan dengan penjenamaan tempat (tempat-tempat terkenal 
yang dibangunkan sebagai tempat pelancongan) di Pulau Langkawi? 
6) Adakah anda tahu tentang slogan Pulau Langkawi ‘Naturally Langkawi’ dan 
‘Langkawi Global Geopark’? 
 
Aktiviti, Emosi 
1) Adakah anda tahu tentang LADA? 
2) Apakah inisiatif yang anda tahu tentang pihak LADA untuk melibatkan   
penduduk tempatan dalam aktiviti penjenamaan tempat di Pulau Langkawi? 
3) Adakah anda melibatkan   diri dalam proses penjenamaan tempat yang telah 
dijalankan di Pulau Langkawi? 
 
Penyampaian mesej jenama, peranan contoh duta 
1) Apakah peranan anda sebagai penduduk tempatan dalam penjenamaan tempat 
(tempat pelancongan) di Pulau Langkawi? 
2) Adakah anda menganggap diri anda sebagai duta dalam penjenamaan tempat di 
Pulau Langkawi? Dalam cara apa? 
3) Apakah persepsi anda tentang penjenamaan tempat di Pulau Langkawi? 
 
Pengenalan saluran media sosial, Crowdsourcing 
1) Adakah anda pengguna aktif di media sosial? 
2) Media sosial apakah yang sering anda gunakan? 
3) Adakah anda terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam 
menyebarkan penjenamaan tempat di Pulau Langkawi? 
4) Adakah anda tahu tetang konsep memanfaatkan orang ramai untuk tujuan 
promosi? 
 
Mendapatkan maklum balas segera (penyampaian mesej dari segi masa, 
kepantasan, penerimaan mesej, kesedaran mesej) 
1) Bagaimana anda menarik pengguna lain untuk menyedari mesej yang anda 






2) Apakah tindak balas pengguna lain terhadap mesej yang anda sampaikan 
menerusi media sosial? 
3) Adakah pengguna lain menyedari dan mengambil tahu tentang mesej yang anda 
sebarkan di media sosial? 
 
Penggunaan Isyarat dan Komunikasi (simbol jenama, komunikasi dalam 
penyampaian mesej contoh gambar, video) 
1) Gambar/Video apakah yang anda muat naik di media sosial? 
2) Bagaimanakah anda berinteraksi dengan pengguna lain di media sosial? 
3) Adakah gambar yang anda pilih dapat mengambarkan tarikan (penjenamaan 









LAMPIRAN C  
Surat Pemohonan Temu Bual Dan Kutipan Data Organisasi Lada 
  
Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi (SMMTC), 
UUM Kolej Sastera dan Sains, 
Universiti Utara Malaysia,  
06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman.  
 
Tarikh: 14 Ogos 2017 
“MUAFAKAT KEDAH” 
LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI 
Kompleks LADA, Peti Surat 60, 
Jalan Persiaran Putra, 




PERMOHONAN WAWANCARA BERKENAAN PENGLIBATAN PENDUDUK TEMPATAN 
TERHADAP PENJENAMAAN TEMPAT DALAM SALURAN MEDIA DI PULAU 
LANGKAWI, KEDAH 
Dengan hormatnya merujuk perkara di atas. 
2. Adalah dimaklumkan bahawa saya Nor Hidayah Binti Kamarudin, No. Pelajar 819253, pelajar 
Sarjana Sains Pengurusan Media, Universiti Utara Malaysia, sedang menjalankan penyelidikan 
bertajuk: Penglibatan Penduduk Tempatan Terhadap Penjenamaan Tempat dalam Saluran 
Media Sosial di Pulau Langkawi, Kedah. 
3. Penyelidikan ini memerlukan wawancara bersama pihak LADA bagi melihat aktiviti yang 
dianjurkan oleh pihak LADA yang melibatkan penduduk tempatan. Penyelidikan ini juga turut 
meneliti pemasaran penjenamaan tempat yang dibuat oleh pihak LADA menerusi media sosial.  
4. Sehubungan itu, saya memohon pertimbangan pihak Tuan untuk memberi kebenaran supaya 
dapat menjalankan wawancara dengan pihak Tuan. 
5.  Bersama-sama ini disertakan garis panduan soalan wawancara dan lampiran 1 dan 2 yang 
berkenaan untuk rujukan pihak Tuan. Semoga permohonan ini mendapat perhatian dan pertimbangan 
daripada pihak Tuan. Segala kerjasama didahulukan dengan setinggi ucapan terima kasih. 
Sekian, Terima Kasih. 
Yang Benar,         Disokong, 
Nor Hidayah Binti Kamarudin (Penyelidik)      
Emel: norhidayah2591@gmail.com    







Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi (SMMTC), 
UUM Kolej Sastera dan Sains, 
Universiti Utara Malaysia,  
06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman.  
Malaysia          
           Tarikh: 14 
Ogos 2017 
“MUAFAKAT KEDAH” 
LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI, 
Kompleks LADA, Peti Surat 60, 
Jalan Persiaran Putra, 
07000 Langkawi, Kedah.         
 
Tuan/ Puan, 
PERMOHONAN KUTIPAN DATA UNTUK PENYELIDIKAN PENGLIBATAN PENDUDUK 
TEMPATAN TERHADAP PENJENAMAAN TEMPAT DALAM SALURAN MEDIA DI 
PULAU LANGKAWI, KEDAH 
Dengan hormatnya merujuk perkara di atas. 
2. Adalah dimaklumkan bahawa saya Nor Hidayah Binti Kamarudin, No. Pelajar 819253, pelajar 
Sarjana Sains Pengurusan Media, Universiti Utara Malaysia, sedang menjalankan penyelidikan 
bertajuk: Penglibatan Penduduk Tempatan Terhadap Penjenamaan Tempat dalam Saluran 
Media Sosial di Pulau Langkawi, Kedah. 
3.  Kajian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa isu-isu berkaitan penjenamaan tempat yang 
dijalankan di Pulau Langkawi. Pihak LADA sebagai organisasi yang berpengalaman dan 
berpengetahuan dalam penjenamaan tempat adalah sesuai kerana pandangan yang diberikan akan 
memberi sumbangan yang amat berharga untuk hasil penyelidikan. 
4.  Saya berbesar hati sekiranya pihak Tuan dapat meluangkan masa untuk sesi wawancara kira-kira 
30-60 minit pada masa, tempat dan tarikh mengikut kemudahan pihak Tuan. Saya merancang untuk 
menjalankan wawancara pada bulan Ogos 2017. Sekiranya pihak Tuan tidak membenarkan setiap 
maklumat peribadi dan identiti didedahkan, maklumat tersebut akan dirahsiakan sepanjang 
penyelidikan ini dijalankan. 
 
5.  Bersama ini diserlakan lampiran soalan untuk wawancara dan surat-surat yang berkenaan untuk 
rujukan pihak Tuan. Semoga permohonan ini mendapat perhatian dan pertimbangan daripada pihak 
Tuan. Segala kerjasama didahulukan dengan setinggi ucapan terima kasih.  
 
Sekian, Terima Kasih. 
 
Yang Benar,        Disokong, 
  
 
Nor Hidayah Binti Kamarudin (Penyelidik)     
No. Pelajar: 819253      
Emel: norhidayah2591@gmail.com     
Tel: 012-267 2385      
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LAMPIRAN D  
Surat Permohonan Tembu Bual Dan Kutipan Data 
Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi (SMMTC), 
UUM Kolej Sastera dan Sains, 
Universiti Utara Malaysia,  
06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman.  
Tarikh: 14 Ogos 2017 
“MUAFAKAT KEDAH” 
Kepada sesiapa yang berkenaan, 
Tuan/ Puan, 
PERMOHONAN WAWANCARA BERKENAAN PENGLIBATAN PENDUDUK TEMPATAN 
TERHADAP PENJENAMAAN TEMPAT DALAM SALURAN MEDIA DI PULAU 
LANGKAWI, KEDAH 
Dengan hormatnya merujuk perkara di atas. 
2. Adalah dimaklumkan bahawa saya Nor Hidayah Binti Kamarudin, No. Pelajar 819253, pelajar
Sarjana Sains Pengurusan Media, Universiti Utara Malaysia, sedang menjalankan penyelidikan
bertajuk: Penglibatan Penduduk Tempatan Terhadap Penjenamaan Tempat dalam Saluran
Media Sosial di Pulau Langkawi, Kedah.
3. Penyelidikan ini memerlukan wawancara bersama pihak Tuan bagi melihat aktiviti yang dianjurkan
oleh pihak Organisasi Pelancongan yang melibatkan penduduk tempatan. Penyelidik ini juga turut,
meneliti pemasaran penjenamaan tempat yang dijalankan oleh pihak Tuan menerusi media sosial.
4. Sehubungan itu, saya memohon pertimbangan pihak Tuan untuk memberi kebenaran supaya
dapat menjalankan wawancara dengan pihak Tuan. 
5. Bersama-sama ini disertakan garis panduan soalan wawancara dan lampiran 1 dan 2 yang
berkenaan untuk rujukan pihak Tuan. Semoga permohonan ini mendapat perhatian dan pertimbangan
daripada pihak Tuan. Segala kerjasama diucapkan dengan setinggi ucapan terima kasih.
Sekian, Terima Kasih. 
Yang Benar, Disokong, 
Nor Hidayah Binti Kamarudin (Penyelidik) 
Emel: norhidayah2591@gmail.com 
Tel: 012-267 2385 
